



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































－  8  －－  8  －
奇
声
が
紡
ぐ
歴
史
、
あ
る
い
は
「
狂
人
」
が
照
ら
す
真
実
（
橋
本
）
史　苑　の　窓
註（１
）
ン
グ
ン
デ
ン
の
予
言
に
関
し
て
は
以
下
を
参
照
。
橋
本
栄
莉
『
エ
・
ク
ウ
ォ
ス
―
―
南
ス
ー
ダ
ン
、
ヌ
エ
ル
社
会
に
お
け
る
予
言
と
受
難
の
民
族
誌
』（
九
州
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
八
年
）。
（
２
）
詳
し
く
は
、「
ヌ
エ
ル
三
部
作
」
と
名
高
い
エ
ド
ワ
ー
ド
・
エ
ヴ
ァ
ン
・
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
＝
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
の
以
下
の
民
族
誌
を
参
照
。〔
向
井
元
子
訳
〕『
ヌ
ア
ー
族
』（
平
凡
社
、
一
九
九
七
年
）、〔
長
嶋
信
弘
・
向
井
元
子
訳
〕『
ヌ
ア
ー
族
の
親
族
と
結
婚
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
五
年
）、〔
向
井
元
子
訳
〕『
ヌ
ア
ー
族
の
宗
教
（
上
）（
下
）』（
平
凡
社
、
一
九
九
五
年
）。
（
３
）
ミ
ッ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
〔
田
村
俶
訳
〕『
狂
気
の
歴
史
』（
新
潮
社
、
一
九
七
五
年
）、
五
四
〇
―
五
四
一
頁
。［
　
］
内
は
引
用
者
に
よ
る
省
略
と
補
足
。
（
本
学
文
学
部
准
教
授
）
